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18 .  GADSIMTA BE IGĀS  P IRMAJĀS  
LATVIEŠU  VALODĀ PUBL ICĒTAJĀS  
PAVĀRGRĀMATĀS  IEKĻAUTO  
KULINĀRI JAS  TERMINU STRUKTURĀLI  
SEMANTISKIE  MODEĻI 1
Anotacija
Straipsnio t i k s l a s  – ištirti XVIII a. pabaigos latvių kalba publikuotų virėjų knygų kuli-
narijos terminus, sugretinti juos su dabartinės latvių kalbos terminais, nustatyti skirtingų 
laikotarpių terminologijos teorinių nuostatų atitiktį. Latvių kalbos terminologijos teorinius 
principus suformulavo V. Skujinia monografijoje „Latviešu terminoloģijas izstrādes prin-
cipi” („Latvių terminologijos sudarymo principai“), išleistoje 1993 m. (antrasis papildytas 
leidimas – 2002 m.). 
XVIII a. pabaigos kulinarijos terminai – senoviniai pavadinimai – rodo jų vartojimo stabi-
lumą latvių kalboje. Jie sudaryti pagal latvių kalbos žodžių darybos sistemos struktūrinius 
semantinius modelius. Todėl šių struktūrinių semantinių modelių pažinimas yra reikšmin-
gas tiek naujų terminų darybai, tiek jau prigijusių terminų vertinimui ir terminų sistemų 
tobulinimui.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: pirmosios latvių virėjų knygos, XVIII a. kulinarijos terminai, 
žodžių daryba, struktūriniai semantiniai modeliai.
1 Publikācija izstrādāta ESF projektā „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” 
(vienošanās Nr. 2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018).
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Abstract
The a i m  of this paper is to examine culinary terms which were included in the first 
published Latvian cookbooks in the end of 18th century and to compare the conformity 
of their structurally semantic models to the theoretical statements dominating in contem-
porary Latvian terminology, which were developed by V. Skujiņa in the first monograph 
dedicated to terminology „Latvian terminology development principles”, issued in 1993 
(re-published in new edition in 2002).
Culinary terms, included in the first cookbooks published in Latvian in the end of 18th 
century, reveal ancient names and testify to the stability of their use and taking roots in 
the language. They are created with the means of Latvian language in accordance with 
structurally semantic models of Latvian word-building system. Therefore the studying of 
structurally semantic models is important for both formation of new terms and evaluation 
of already developed terms, as well as perfection of term systems.
KEY WORDS: first Latvian cookbooks, culinary terms of 18th century, word-building, 
structurally semantic models.
I e va d s
Raksta aktualitāti nosaka faktors, ka latviešu valodas attīstības izpētē 
pilnā apjomā vēl nav izmantoti pirmo pavārgrāmatu teksti, kuri labi at-
spoguļo kulinārijas nosaukumu terminoloģiskās bāzes veidošanās vēsturi. 
18. gadsimtā Latvijas teritorijā izmantoja vācu valodā izdotās pavār-
grāmatas. Bet, tā kā par pavāriem muižās strādāja lielākoties latviešu zem-
nieki, bija nepieciešamas pavārgrāmatas arī latviešu valodā. Tādēļ gandrīz 
vienlaikus tapa divi izdevumi. 1795. gadā Rubenē mācītāja un grāmatiz-
devēja Kristofa Hardera (1747–1818) tulkojumā iznāca „Tā pirmā pavāru 
grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” (PG 1795). 1796. gadā Jelgavā 
Johana Fridriha Stefenhāgena (1744–1812) tipogrāfijā tika iespiesta otra 
pavārgrāmata – „Latviska pavāru grāmata muižas pavāriem par mācību vi-
sādus kungu ēdienus gardi vārīt un sataisīt” (PG 1796). Grāmatu tulkot un 
sastādīt no vairākām vācu pavārgrāmatām iesāka Lestenes mācītājs Fridrihs 
Kazimirs Urbāns (1765–1796), bet pēc viņa nāves to pabeidza Jelgavas 
mācītājs un literāts Matiass Stobe (1742–1817). 
Tā kā pašu pirmo pavārgrāmatu tulkojumi latviešu valodā ir tikai dažu 
personu veikums, svarīgi ir ieskicēt tulkotāju personību un ar valodniecību 
saistīto darbību.
Kā plašākā pētījumā par K. Harderu „Šķietami vientulīgā darbības lokā” 
norāda Aleksejs Apīnis: „Harders bija dziļi inteliģents, ar asu sociālo izjūtu 
apveltīts cilvēks, kas vērīgi sekoja laikmeta garīgās dzīves strāvojumiem” 
(Apīnis 2000, 75). Ap 1781. gadu Ķiegaļu muižā K. Harders kopā ar tās 
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īpašnieku ierīkojis mājas spiestuvi. No 1784. līdz 1796. gadam tā darbojās 
Rubenes mācītājmuižā. No 22 zināmajiem K. Hardera iespieddarbiem 19 
ir latviešu valodā, 3 – vācu. Harders izdevis „Vidzemes kalendāru” (1781–
1790) ar pielikumu; paša sacerētu dziesmu krājumu „Kādas jaunas svētas 
dziesmas” (1782); „Latviešu ābeci” (1784, 1796), kurai pirmo reizi pievie-
nota reizināšanas tabula. K. Harders iespiedis arī savu darbu latviešu valod-
niecībā „Anmerkungen und Zusätze zu der neuen lettischen Grammatik 
des Herrn Probst Stender” („Piezīmes un papildinājumi prāvesta Stendera 
kunga jaunajai latviešu gramatikai”, 1790).
A. Apīņa pētījumā norādīts, ka K. Hardera mērķis bija literāras, nor-
mētas latviešu valodas izveide, pamatojoties uz pašas latviešu valodas krā-
jumu un likumsakarībām. K. Harders uzsvēris, ka izpētes pamatā liekams 
nevis agrākais vācu mācītāju veikums, bet tautas dzīvā runa. Viņš ievērojis 
daudzu vārdu pareizu lietojumu, dažādus izteicienus, pamanījis starpību 
starp atvasinājumiem ar izskaņām -šana un -ums, saskatījis atgriezenisko 
darbības vārdu daudzējādās nozīmes, ieteicis likt ģenitīvu pirms apzīmēja-
mā vārda u. tml. K. Harders uzstājies pret vācu valodas gramatisko kons-
trukciju ievazāšanu latviešu valodā, norādījis uz latviešu valodas lielo spēju 
veidot atvasinājumus un jaunus vārdus, bagātināt leksiku (Apīnis 2000). 
No abiem PG 1796 sastādītājiem latviešu valodniecībā paliekošu devu-
mu atstājis M. Stobe, kurš ir studējis Vācijā filozofiju un teoloģiju, strā-
dājis par mājskolotāju un žurnālistu. M. Stobes personību un devumu lat-
viešu valodniecībā pētījusi Eleonora Terēzija Vaivode publikācijā „Pirmā 
mācību grāmata skolēniem veselības izglītībā latviešu valodā 18. gadsimtā” 
(Vaivode 2004). M. Stobe ir bijis pirmā vispārīgā satura žurnāla „Latviska 
Gada Grāmata” (1797, 1798) redaktors un publicists un „Veselības grā-
matas” (1795), un grāmatas par baku potēšanu (1805) tulkotājs (Vaivode 
2004, 569). 
Raksta mērķis ir aplūkot 18. gadsimta beigās pirmajās latviešu valodā 
publicētajās pavārgrāmatās iekļautos kulinārijas terminus un salīdzināt to 
strukturāli semantisko modeļu atbilstību mūsdienu latviešu terminoloģi-
jā dominējošajām teorētiskajām nostādnēm, kuras izstrādājusi Valentīna 
Skujiņa pirmajā terminoloģijai veltītajā monogrāfijā latviešu valodā „Lat-
viešu terminoloģijas izstrādes principi”, kas izdota 1993. gadā (atkārtots 
un papildināts izdevums – 2002. gadā). Rakstā ir konstatētas dažas sistē-
miskas atbilsmes kulinārijas terminu strukturāli semantiskajiem modeļiem 
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un seno profesiju nosaukumu (17.–19. gadsimtam) strukturāli semantiska-
jiem modeļiem, kurus izstrādājusi Iveta Pūtele promocijas darbā „Latviešu 
valodas profesiju nosaukumi: terminoloģiskais aspekts” (Pūtele 2008).
V ā rd d a r i n ā š a n a  u n  t e r m i n d a r i n ā š a n a 
Mūsdienu valodniecības terminoloģijā terminam vārddarināšana ir di-
vas nozīmes:
1. Valodniecības apakšnozare, kurā pēta vārdu struktūru un tās veido-
šanās likumības, pirmatnīgu un atvasinātu vārdu un salikteņu sastāvdaļu 
strukturālās un semantiskās attieksmes, vārdu darināšanas līdzekļus un ti-
pus. Latviešu valodniecībā vārddarināšana tradicionāli aplūkota morfolo-
ģijā. Apakšnozares nozīmē kā vārddarināšanas sinonīms dažkārt izmantots 
internacionālisms derivatoloģija (tajā gan parasti neiekļauj salikteņu dari-
nāšanu) un jauntermins, kas jau parādījies angļu valodā, neoloģija. 
2. Process, kurā, izmantojot vārdu krājumā esošus vārdus un vārdu cel-
mus, ar vārddarināšanas līdzekļiem darina jaunus vārdus atbilstoši vārdda-
rināšanas paņēmieniem un tipiem (VPTSV 2007, 49).
Terminu darināšana ir cieši saistīta ar vārddarināšanu, tās tradīcijām un 
likumībām – darinot jaunus terminus, tiek izmantoti galvenokārt tie paši 
paņēmieni un līdzekļi, kas vārddarināšanā. Kornēlija Pokrotniece publi-
kācijā „Vārddarināšanas jautājumi latviešu valodniecībā” atzīst, ka pirmie 
mēģinājumi latviešu valodas vārdu darināšanas sistēmiska apskata izveidē 
ir 19. gadsimtā Oto Rozenbergera un Augusta Bīlenšteina gramatikās (Po-
krotniece 1999, 42). A. Bīlenšteina darbs „Die lettische Sprache”(„Latviešu 
valoda”) izdots divos sējumos Berlīnē 1863. un 1864. gadā, un tiek uzska-
tīts par pirmo zinātnisko latviešu valodas gramatiku. Pirmā daļa veltīta 
skaņu mācībai un vārdu darināšanai (Bielenstein1863). 
Vārddarināšana kā īpaša valodniecības nozare sākusi veidoties 20. gad-
simta 40.–50. gados. Latviešu valodniecībā nosacīti patstāvīgas nozares 
statusā pirmo reizi vārddarināšana aplūkota un iekļauta morfoloģijas daļā 
„Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā” (MLLVG I 1959, 75–374). 
Martas Rudzītes grāmatā „Latviešu dialektoloģija” dots ieskats par vārd-
darināšanas īpatnībām latviešu dialektos morfoloģijas daļas sadaļā „Vārdu 
darināšana” (Rudzīte 1964, 103–109, 197–204, 316–330). 
Emīlijas Soidas darbā „Vārddarināšana”, kas ir sarakstīts 20. gadsimta 
70. gadu sākumā, bet izdots tikai 2009. gadā (10 gadus pēc autores nāves), 
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vārddarināšanas teorija un vārddarināšanas principi balstīti uz plaša va-
lodnieciskās literatūras analīzes pamata, sākot ar jaungramatiķu darbiem, 
čehu valodnieka Miloša Dokulila atziņām un beidzot ar krievu valodnieku 
uzskatiem, kas atklāti latviešu valodas materiālā (Soida 2009). V. Skujiņas 
grāmatā „Latviešu terminoloģijas izstrādes principi” vārddarināšana aplū-
kota sadaļā „Vārddarināšanas aspekts” (Skujiņa 2002, 81–104).
Vilmas Kalmes un Guntas Smiltnieces grāmatā „Latviešu literārās valo-
das vārddarināšana un morfoloģija” „Vārddarināšanas” nodaļu izstrādājusi 
V. Kalme (Kalme, Smiltniece 2001, 36–59). Vārddarināšanai uzmanību 
veltījuši vēl daudzi citi valodnieki – Antonija Ahero, Maija Baltiņa, Anna 
Bergmane, Inta Freimane, Aina Miķelsone, Kornēlija Pokrotniece, Irita 
Saukāne, Anna Vulāne u. c. Terminoloģijas problēmas Latvijā risinājuši 
arī valodnieki Aina Blinkena, Rūdolfs Grabis, Jānis Endzelīns; mūsdie-
nās – Juris Baldunčiks, Māris Baltiņš, Anita Helviga, Vilma Kalme, Linda 
Kurmiņa, Iveta Pūtele, Jānis Sīlis, Ineta Stadgale, Ieva Zuicena u. c.
Terminoloģija par patstāvīgu zinātnes nozari tiek definēta kopš 20. 
gadsimta 70. gadu sākuma. Kā norāda V. Skujiņa, par latviešu zinātniskās 
terminoloģijas attīstību var runāt kopš 19. gs. otrās puses, kad latviešu va-
lodā tika izdotas pirmās grāmatas dažādās zinātnes nozarēs un arī pirmās 
terminu vārdnīcas (Skujiņa 2002, 5). Gan terminoloģijā, nozaru terminu 
sistēmu veidošanā, gan vispārlietojamās valodas vārddarināšanā nozīmīga 
ir strukturāli semantisko modeļu apzināšana, turklāt – gan jaunu termi-
nu darināšanā, gan jau izstrādāto terminu izvērtēšanā un terminu sistēmu 
pilnveidē (Skujiņa 2008, 191).
Izvēloties vai darinot terminu, ir svarīgi orientēties attiecīgās nozares 
jēdzienu sistēmā, lai attiecīgo jēdzienu visprecīzāk izteiktu ar atbilstošiem 
valodas līdzekļiem. Noteiktas struktūras un semantikas vārddarinājumus, 
ko aktīvi izmanto par paraugu citu līdzīgas struktūras un semantikas lek-
sisko vienību darināšanai, sauc par strukturāli semantisko modeli (VPTSV 
2007, 377).
Ekscerpētajā materiālā kulinārijas jēdzienu izteikšanā izmantoti dažādi 
vārddarināšanas līdzekļi: atvasināšana ar priedēkļiem no-, uz-, pār-, sa-, pie-
dēkļiem -iņ-, -īt-, -en-, -er-, -um- un salikteņu darināšana. Turpmāk minēti 
produktīvākie srukturāli semantiskie modeļi, kādi konstatēti noteikta jēdzie-
niska satura izteikšanai. Rakstā analizēto 18. gadsimta kulinārijas terminu 
modeļu struktūra sastāv no terminējamā jēdziena satura un vārddarināšanas 
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tipa. Vārddarināšanas tips – vārddarināšanas sistēmas pamatvienība, ko no-
saka motivētājvārda vārdšķira, vārddarināšanas paņēmiens, vārddarināšanas 
līdzeklis un vārddarināšanas nozīme (VPTSV 2007, 433).
D a ž i  1 8 .  g a d s i m t a  k u l i n ā r i j a s  t e r m i nu  
s t r u k t u r ā l i  s e m a n t i s k i e  m o d e ļ i
1) Terminējamā jēdziena saturs: ‘produkta sadalīšana vairākās daļās’.
Vārddarināšanas tips: vārdkopterminu atkarīgā komponenta atvasināša-
na ar priedēkli sa-, piemēram, sakapata teļu gaļa, torte no smalki sagriez-
tiem pistacijiem. 
2) Terminējamā jēdziena saturs: ‘šķidra ēdienu piedeva’
Vārddarināšanas tips: vārdkopterminu atkarīgā komponenta atvasināša-
na ar priedēkli pār-, piemēram, pārlejamas sulas. 
3) Terminējamā jēdziena saturs: ‘darbības rezultāts, arī attiecīgās darbī-
bas rezultātā radītais priekšmets’.
Vārddarināšanas tips: vārdkopterminu atkarīgā komponenta atvasināša-
na ar priedēkli no-, piemēram, nospiķets jauns zaķis; karpe melni novārita; 
priedēkli sa-, piemēram, sarulleta voi saspaidita teļa galva; darbības vārda 
pagātnes celma atvasinājums ar -um-, piemēram, pildijums, kapajums (arī 
kapums), usleijums, virums, cepums. 
Mūsdienu latviešu terminoloģijas izstrādē paralēli procesu nosauku-
miem ar izskaņu -šana (-šanās) pēc analoģiskiem modeļiem tiek atvasināti 
rezultātu nosaukumi ar -ums (Skujiņa 2002, 84).
4) Terminējamā jēdziena saturs: ‘samazināts apjoms’.
Vārddarināšanas tips: lietvārda atvasināšana ar piedēkļiem -iņ-, -īt- (pir-
mo kulinārijas terminu rakstībā -īt- vietā lietots pieraksts -it-), retāk ar pie-
dēkli -en-, piemēram, PG 1795 – dūviņa (< vlv. dūve ‘mājas balodis’); ribi-
te; maizite; kukulitis; tartene (< fr. tarte ‘torte’); perlgrubēnes (v. Perlgraupen 
‘grūbas’); cīsķene (< fr. saucisse ‘desiņa, cīsiņš’). PG 1796 – radziņš; ribiņa; 
tortite; desite; sānkaulitis. 
Mūsdienās pamazinājuma piedēkļi -iņ- un -īt- jaunu terminu atvasi-
nāšanā nav tik aktīvi kā literārajā valodā, tomēr sava vieta terminu dari-
nāšanas sistēmā ir arī tiem. Terminu darināšanā tiek izmantots arī mazāk 
produktīvais piedēklis -en- (Skujiņa 2002, 85).
5) Terminējamā jēdziena saturs: ‘ēdienu nosaukumā lietotais tautības 
vai dzīvesvietas personas nosaukuma apzīmējums’.
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Vārddarināšanas tips: vārdkopterminu atkarīgā komponenta atvasinā-
šana ar piedēkli -er- (pēc analoģijas ar vācu valodu), piemēram, šveice-
ru košķenis ‘šveiciešu kūka’; leipcigeru košķenis ‘leipcigiešu kūka’; španera 
mandeļu torte ‘spāņu mandeļu torte’. 
Sākoties nacionālās inteliģences – jaunlatviešu kustībai, „Mājas viesa” 
1857. gada 20. numurā publicēts J. Alunāna raksts „Īsa pamācīšana, kā 
tautu vārdi pa latviski jāraksta”. J. Alunāns latviskojis zemju un tautu no-
saukumus (Anglija, anglietis, Persija, persietis, nevis Portugalas zeme, bet 
Portugala utt.). Rakstam pievienota K. Valdemāra piebilde atmest tautību 
apzīmējumos -deris, -neris, -teris, -eris un vietā likt -ietis, -nieks, -ns utt. 
(Čakars, Grigulis, Losberga 1990, 211).
I. Pūtele raksta, ka izplatīts aizgūtajos profesiju nosaukumos ir postfiksā-
lais elements -er-. Kopā ar latviešu valodas galotni -s vai -is tas veido vienu 
no senākajām aizgūtajām amatu nosaukumu izskaņām latviešu valodā -eris. 
Periodā, kad tuvākā latviešu valodas kontaktvaloda bija vācu valoda, izskaņa 
-eris plaši izmantota no vācu valodas aizgūtajos profesiju nosaukumos. Līdz 
mūsdienām saglabājušies aizguvumi brāķeris, feldšeris, ķesteris, mākleris. No 
angļu valodas visvairāk ir ar sporta jomu saistītu nosaukumu, piemēram, 
treneris, bokseris. Daži profesiju nosaukumi aizgūti no franču valodas, pie-
mēram, šoferis, kurjers (Pūtele, 57). Tomēr daudzu vācu valodā ar piedēkli 
-er- vai leksēmu macher kā salikteņa otro komponentu darināto amatnieku 
nosaukumu atbilstošie nosaukumi latviešu valodā 17., 18. gadsimta vārdnī-
cās darināti ar latviešu valodai raksturīgajiem darītājvārdu piedēkļiem, īpa-
ši ar piedēkli -niek-, piemēram, bļodnieks – v. Schüsselmacher, jostnieks – 
v. Gürtelmacher, vadmalnieks – v. Tuchmacher (Pūtele 2008, 28). 
6) Terminējamā jēdziena saturs: ‘jauns, nepazīstams produkts vai 
ēdiens’.
Vārddarināšanas tips: nelokāmu aizgūtu lietvārdu (internacionālismu) 
atvasināšana ar finālēm -uje; -eje, adaptējot tos latviešu valodas sistēmā, 
piemēram,
PG 1795 – raguje (< fr. ragout ‘ragū’ – kubiņos sacirsta gaļa ar kauliņu, 
apcepta un sautēta kopā ar dārzeņiem un asām garšvielām); 
vrikaseje (< fr. fricassée ‘frikasē’ – smalki sagriezta sautēta vai cepta 
gaļa, ko pasniedz biezā mērcē);
želeje (< fr. gelée ‘galerts, želeja’).
PG 1796 sastādītāji nelokāmos aizguvumus no franču valodas atstājuši 
oriģinālformā: ragout un wrikassee; termins želeja grāmatā nav konstatēts.
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Mūsdienu latviešu valodā lokāma forma saglabājusies aizguvumiem že-
leja; fileja (< fr. filet ‘fileja’); kafija (fr. café ‘kafija, kafejnīca’).
Nelokāma forma palikusi šādiem no franču valodas aizgūtajiem kulinā-
rijas terminiem: frikasē; ragū; suflē (< fr. soufflé ‘uzputenis, suflē’); kanapē 
(< fr. canapé ‘kanapē’ – uzkodu (kumosu) maizītes); parfē (< fr. parfait 
‘parfē (saldējums)’); frī (< fr. frite ‘fritēti kartupeļi’); pralinē (< fr. praliné 
‘cukurots, pralinēts’); frikando (fr. fricandeau ‘frikando’ – sautēts iespeķots 
šķiņķis); fondī (< fr. fondue ‘izkusis, izkausēts, fondī’) u. c.
D a ž i  1 8 .  g a d s i m t a  s a l i k t e ņ d a r i n ā j u mu  
s t r u k t u r ā l i  s e m a n t i s k i e  m o d e ļ i
Salikteņdarināšana ir sena valodas parādība. Saliktenī visuzskatamāk ir 
iespējams izteikt virsjēdziena un apakšjēdziena pazīmi un tādējādi īstenot 
terminu sistēmiskuma prasību (Skujiņa 2002, 88).
Noteiktos tipos tiek grupēti arī salikteņdarinājumi. Tradicionāli salikte-
ņu grupējumā tiek ņemtas vērā to sastāvdaļas, nozīme un forma.
Vārddarināšanas pamattips salikteņdarināšanā ir vismaz divu iepriekš 
vārdkopā lietotu vārdu savienošana vienā vārdā. Patstāvīga termina funkcijā 
plaši izmanto salikteņus, kas veidoti uz lietvārda vārdkopu bāzes, kad salikte-
nī nemainītā veidā tiek paturēts vārdkopas pamatkomponents – lietvārds. Šo 
salikteņterminu pirmajā komponentā ir dažādu vārdšķiru formas. MLLVG to 
darināšanā izšķirti divi pamatveidi: sintaktiskais un sintaktiski morfoloģiskais. 
Pirmajās latviešu valodā publicētajās pavārgrāmatās 18. gadsimta beigās 
kulinārijas salikteņnosaukumu skaits nav liels. Ja 17. gadsimta tekstos vār-
du kopas ar lietvārda vienskaitļa vai daudzskaitļa ģenitīva formu pirmajā 
daļā un lietvārdu otrajā daļā – gan tādas, kurām mūsdienu valodā atbilst 
salikteņi, gan tādas, kurām atbilst vārdkopas, – bieži redzamas rakstījumos 
ar biedruzīmi, tad PG 1795 konstatēti 26 salikteņi un tikai viena vārd-
kopa ar biedruzīmi – biskvit=košķenis ‘biskvītkūka’. PG 1796 fiksētas 78 
vārdkopas ar biedruzīmi, kuras uzskatāmas par salikteņiem abu savienoto 
daļu ciešā sakara dēļ, un 36 salikteņi. Vairākiem nosaukumiem pieraksts 
ir gan vārdkopa, gan tās rakstījums ar biedruzīmi, piemēram, gaļas zupe / 
gaļas=zupe vai arī gan vārdkopa, gan tās apvienojums vienā vārdā, pie-
mēram, citrones miza / citronesmiza. Būtībā šīs svārstības rāda, ka valodas 
vienība nav vēl nostabilizējusies, tā atrodas uz robežas starp salikteni un 
vārdkopu, un tas atspoguļojas arī rakstībā.     
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1) Salikteņi ar bezgalotnes formu pirmajā daļā
Ekscerptos konstatēti tikai nedaudz šāda veida salikteņu, piemēram,   
biskvit=košķenis ‘biskvītkūka’; pankošķenis ‘pankūka’; sānkaulīši; vērša-
cis; cukerplāciņi; vīn=etiķis. 
Arī pirmajās 17. gadsimta vārdnīcās reti sastopami nodarbošanās no-
saukumu salikteņi, kuros pirmajam komponentam ir bezgalotnes forma, 
piemēram, sarkan=kaleis, sudrabkaleis, zirgārste (Pūtele 2008, 31). 
2) Salikteņi ar lietvārda vienskaitļa ģenitīvu pirmajā daļā
Vēl mazāks skaits ekscerptos ir salikteņi ar lietvārda vienskaitļa ģenitī-
vu pirmajā daļā, piemēram, gaļaszupe; citronesmiza; zemesāboli ‘kartupeļi’.
Pirmajā vārdnīcā ar latviešu valodu Georga Manceļa „Lettus” (1638) 
nodarbošanās nosaukumu salikteņu ar vienskaitļa ģenitīvu pirmajā daļā ir 
visvairāk, piemēram, amata=viers, bendeskalps, maizescepeis (Pūtele 2008, 
31). Šādu salikteņu ar nepārveidotu pirmo komponentu G. Manceļa vārd-
nīcā ir visvairāk arī citu tematisko grupu salikteņu vidū: no 648 lietvārda 
salikteņu leksēmām 472 ir ar pilnu ģenitīva galotni pirmajā komponentā 
(405 – ar vienskaitļa ģenitīva galotni, 67 – ar daudzskaitļa ģenitīva galotni) 
(Skujiņa 2006, 57, 68, 201).
3) Salikteņi ar lietvārda daudzskaitļa ģenitīvu pirmajā daļā
Vislielākais skaits salikteņu ir konstatēts ar daudzskaitļa ģenitīvu pir-
majā daļā, piemēram, aunucepets, jērucepets, mandelupiens, mandelusiers. 
Dažiem no salikteņiem mūsdienās pirmā komponenta galotne nav sagla-
bājusies, jo valodā parasti nostiprinās īsākais variants, bet nozīme palikusi 
nemainīga, piemēram, puķu=kāposti ‘puķkāposti’; vīnu=ogas ‘vīnogas’. 
Mūsdienu latviešu terminoloģijas izstrādē pirmā komponenta ģenitīva 
galotnes saglabāšanu vai atmešanu izmanto arī semantikas diferencēšanai, 
piemēram, krustceļš ‘ceļš, kas krusto otru ceļu’ un krustaceļš ‘dievkalpo-
jums’ (Skujiņa 2008, 195).
I. Pūtele, rakstot par optimāla modeļa izvēli, veidojot profesiju no-
saukumus latviešu valodā, uzsver, ka mūsdienu terminoloģijā, kad arvien 
aktuālāki kļūst starptautiskas terminu harmonizācijas jautājumi, ir būtiski 
saglabāt arī nacionālās terminoloģijas īpatnības. Darinot profesiju nosau-
kumus, iespēju robežās cenšas izvēlēties latviešu valodā jau nostiprinājušos 
modeļus. Piemēram, iekļaušanai profesiju klasifikatorā ieteikts profesijas 
nosaukums palīgdocētājs, kas darināts pēc jau sen esoša modeļa – palīgsko-
lotājs, palīgmācītājs (Pūtele, 2008). 
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Mūsdienu kulinārijas terminoloģijā, izvēloties atbilstošo strukturāli 
semantisko modeli, piemēram, var izvērtēt salikteņa vai vārdkopas lieto-
juma priekšrocības. Uldis Šulte konstatējis, ka dzīvnieku valsts izcelsmes 
produktu apzīmējošām vārdkopām ir tendence saplūst saliktenī, ja no tām 
veido apzīmētāju ģenitīva formā. Piemēram, jērgaļas sautējums, kazassiera 
salāti. Daudzi jēdzieni salikteņu formās jau fiksēti vārdnīcās — vēršgaļa, 
jērgaļa u. c. (Šulte 2004, 37).
S e c i n ā j u m i
1. 18. gadsimta beigās pirmajās latviešu valodā publicētajās pavārgrā-
matās iekļautie kulinārijas termini atklāj senus nosaukumus un ap-
liecina to lietojumu stabilitāti un iesakņošanos valodā. 
2. Daudzi tā laika kulinārijas termini veidoti ar latviešu valodas lī-
dzekļiem atbilstoši latviešu valodas vārddarināšanas sistēmas struk-
turāli semantiskajiem modeļiem.
3. Strukturāli semantisko modeļu apzināšana ir nozīmīga gan jaunu 
terminu darināšanā, gan jau izstrādāto terminu izvērtēšanā.
S a ī s i n ā j u m i
fr. – franču 
v. – vācu
vlv. – viduslejasvācu
u. c. – un citi
u. tml. – un tamlīdzīgi
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Ineta Bernota
KULINARIJOS TERMINŲ STRUKTŪRINIAI  
SEMANTINIAI MODELIAI XVIII  A. PABAIGOS  
VIRĖJŲ KNYGOSE LATVIŲ KALBA 
Sant r auka
Straipsnio a k t u a l u m ą  nusako tai, kad latvių kalbos raidos tyrimuo-
se dar ne visa apimtimi panaudoti pirmųjų virėjų knygų tekstai, kurie gerai 
atspindi kulinarijos pavadinimų terminologijos bazės susidarymo istoriją.
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XVIII a. Latvijos teritorijoje buvo naudojamasi vokiečių kalba išleistomis 
virėjų knygomis. Kadangi virėjais dvaruose dažniausiai dirbo latvių vals-
tiečiai, reikėjo virėjų knygų ir latvių kalba, todėl beveik vienu metu buvo 
išleisti du leidiniai. 1795 m. Rubenėje pastoriaus ir knygų leidėjo K. Harde-
ro (1747–1818) išversta išėjo pirmoji latvių virėjų knyga „Tā pirmā pavāru 
grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” („Tai pirmoji virėjų knyga, iš vo-
kiečių knygų išversta“). 1796 m. Jelgavoje J. F. Stefenhageno (1744–1812) 
spaustuvėje buvo išspausdinta antroji – „Latviska pavāru grāmata muižas 
pavāriem par mācību visādus kungu ēdienus gardi vārīt un sataisīt” („Lat-
viška virėjų knyga dvaro virėjams dėl mokymo visokius ponų patiekalus 
gardžiai virti ir sutaisyti“). Knygą versti ir sudaryti iš keleto vokiečių virėjų 
knygų pradėjo Lestenės pastorius F. K. Urbanas (1765–1796). Po jo mirties 
knygą baigė Jelgavos pastorius ir literatas M. Stuobė (1742–1817).
Straipsnio t i k s l a s  – ištirti XVIII a. pabaigoje į pirmąsias latvių kal-
ba publikuotas virėjų knygas įtrauktus kulinarijos terminus ir palyginti jų 
struktūrinių semantinių modelių ir dabartinėje latvių terminologijoje do-
minuojančių teorinių nuostatų atitiktį. Nuostatas V. Skujinia pateikė pir-
mojoje terminologijai skirtoje monografijoje latvių kalba „Latviešu termi-
noloģijas izstrādes principi” („Latvių terminologijos sudarymo principai“), 
išleistoje 1993 m. (pakartotas ir papildytas leidimas – 2002 m.).
Sudarant terminus, produktyvūs darybos būdai yra afiksacija ir dūri-
niai, todėl straipsnyje nagrinėjama keletas kulinarijos terminų (ir dūrinių) 
struktūrinių semantinių modelių. Šiuolaikinė terminologija daug dėme-
sio skiria sąmoningam terminų semantikos diferencijavimui priešdėliais ir 
priesagomis. Pirmųjų kulinarijos terminų daryboje panaudoti priešdėliai 
no-, pār-, sa- (novārīts, pārlejams, sakapats) ir priesagos -iņ-, -īt-, -en-, -er-, 
-um- (ribiņa, tortite, cīsķene, leipcgeris, virums); adaptuoti nelinksniuojami 
internacionalizmai su baigmenimis -eje, -uje (želeje, raguje).
Analizuojant sudurtinių žodžių darybą, aptarta pirmojo komponento 
galūnės forma. Išskirta begalūnė forma (vēršacis, vīn=etiķis); daiktavardžio 
vienaskaitos kilmininkas (gaļaszupe, zemesāboli) ir daugiskaitos kilminin-
kas (aunucepets, mandelupiens).
Struktūrinių semantinių modelių pažinimas ir supratimas reikšmingas 
ir plačiai taikomas kalbos žodžių darybai, ypač terminologijoje – sričių 
terminų sistemoms sudaryti, be to, ir naujiems terminams sudaryti, ir jau 
sudarytiems terminams įvertinti ir terminų sistemoms tobulinti.
